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La Casa Domènech
de Canet de Mar
(1918-1919)
La darrera obra modernista
de Lluís Domènech i Montaner
Carles Sàiz i Xiqués
L
En motiu de la reforma museogràfica que s’està realitzant a la Casa museu
Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar, l’historiador Carles Sàiz ens fa
un article de l’antiga casa Domènech, que no dubta en qualificar com la
darrera obra modernista de l’arquitecte català.
A Maria Teresa Xiqués Mora (1942-2011)
in memoriam, amb tot el meu afecte.
luís Domènech i Montaner i Maria Roura
Carnesoltes formaven part de la colònia
estiuenca de Canet de Mar. Els Domènech
Roura, com totes les classes benestants del
moment, vivien a Barcelona però amb
l’arribada de la calor es traslladaven cada any a
comarques, a passar les vacances a can Rocosa, una
masia barroca del segle XVII, que era de Maria Roura.
A mesura que la família va anar augmentant amb
l’arribada dels primers fills,Lluís Domènech va voler
ampliar les propietats de Canet i l’any 1887 va com-
prar una casa propera a la masia Rocosa, per 87
pessetes. El nou casalot estava situat al xamfrà de
les rieres Buscarons i la Gavarra i Domènech va deci-
dir annexionar el pati de la casa amb l’antiga era de
can Rocosa, de tal manera que per anar d’un habitatge
a l’altre només calia travessar l’eixida d’ambdues
construccions. Tant punt l’adquirí, de seguida hi va
anar a viure tota la família i Domènech va poder des-
tinar d’aquesta manera tota la masia Rocosa a taller
d’arquitectura. Eren temps de molta feina. Cal tenir
present que en aquell moment l’arquitecte treballava
a marxes forçades per completar obres com l’Hotel
Internacional, el Cafè Restaurant de la Ciutadella o la
reforma de la Casa de la Ciutat de Barcelona, projectes
que li foren encarregats per a l’Exposició Universal
de 1888 que l’acabaran de consolidar
professionalment com un dels millors arquitectes del
país.
Centrant-nos en la casa Domènech, l’habitatge era
en realitat una vella construcció del segle XVIII; una
casa de poble, de planta i pis, que comptava amb un
petit coronament semicircular a la façana, molt típic
de l’època del barroc. La construcció primitiva feia
xamfrà a causa del curs natural de les rieres grans de
Canet. La casa estava –i està encara- situada a laCan Domènech, al fons, abans de la reforma de 1918
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popular plaça de la Llenya, just
en el punt on conflueixen les
dues rieres per donar pas a la
Sant Domènec.
A Canet els Domènech sempre
s’hi van sentir bé. De fet,
l’estima que tenia Lluís
Domènech vers el poble venia
de lluny, quan a mitjans segle
XIX la seva mare, Maria Mon-
taner i Vila, d’ascendència ca-
netenca i resident a Barcelona,
va decidir llogar una casa i tota
la família van passar els es-tius
al poble. Per Domènech, reme-
morar la seva infantesa era evo-
car contínuament el Canet dels
anys 60 i 70 del segle XIX. I
certament, anys després, el
casament de Domènech amb
Maria Roura, també originària
de Canet, va acabar d’arrelar
l’arquitecte amb la vila. Lluís
Domènech trobava a Canet “un
raconet tranquil per pensar i
treballar quiet” i a mesura que
passaven els anys, Lluís Domè-
nech i Maria Roura van anar in-
tensificant les estades a la casa
d’estiu. Fins al punt que a mit-
jans anys 10 el matrimoni ve-
nia a Canet per Setmana Santa
i no marxaven a Barcelona fins
passada la Puríssima. Arran
d’això, per aquests anys
Domènech, esbossarà diferents
encàrrecs per al poble, si bé no
es realitzaren, com el projecte
de rehabilitació de la torre de
mar (1910), el projecte del pas-
seig de la Misericòrdia (1913),
el projecte de l’altar de la Purís-
sima (1914) i també, a finals
de 1917, amb l’expectativa
d’una propera jubilació de
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, Domènech va
decidir reformar íntegrament la seva casa de Canet
per adaptar-la a les comoditats dels nous temps i a
les atencions de la seva dona, que comptava amb
greus problemes de mobilitat. D’altra banda, també
cal tenir en compte que, a mesura que passaven els
anys, Lluís Domènech tenia cada vegada més néts i,
tal i com deixà escrit el seu gendre, Francesc Guàrdia,
«el seu major plaer era veure gaudir els fills i els néts
en les festes tradicionals ajuntant-los a tots a taula,
pintant escuts i trajos per a balls i festes que volien
fer. I ell, que mai cridava, li agradava sentir el constant
brogit i els crits que la jovenalla feia en sa casa de
Canet».
El 20 de febrer de 1918 Domènech i Montaner va
demanar la llicència d’obres a l’Ajuntament de Canet
de Mar. A la petició hi diu que vol fer una «reforma o
reconstrucción de la casa, levantandola un segundo
piso, sobre la parte que no lo tenia, y cambiando de
lugar y añadiendo algunos huecos en las paredes de
fachada de las plantas baja y principal ya existen-
tes». Poc després Domènech encarregà l’execució
de les obres a Josep Cabruja, possiblement el mestre
de cases més qualificat i amb més experiència en la
construcció d’edificis d’autor a Canet de Mar. Les
obres però van coincidir amb l’esclat d’un conflicte
laboral entre mestres d’obres i treballadors durant
el mes d’agost de 1918. Els paletes reivindicaven
des de feia temps als mestres d’obres sis pessetes
per jornal i com que no van arribar a una entesa,
estigueren en vaga fins a final d’any. Durant aquest
temps, l’obra de can Domènech no es va paralitzar
sinó que el mestre Cabruja, conscient que treballava
per un dels grans arquitectes del modernisme català,
Projecte de reforma de la casa Domènech, de 1917. (AHMCM-Fons Cabruja)
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va decidir continuar ell mateix l’edifici amb l’ajuda
de Lluís Domènech i els fills i gendres de l’arquitecte.
D’altra banda, l’obra tingué d’altres problemes. La
manca de materials a conseqüència de la Primera
Guerra Mundial també va ser un bon maldecap per
als Domènech. L’escassetat de fusta al país va fer
que el bigam que es va col·locar a la coberta de
l’edifici s’hagués de comprar a diferents proveïdors
i per aquest motiu totes les bigues són de formes i
fustes diferents.
Com a la gran majoria dels projectes de reforma que
va realitzar Domènech, per fer la casa de Canet, no
es va enderrocar la construcció existent, sinó que
l’arquitecte va decidir aprofitar l’estructura exte-
rior de l’antic habitatge de pescadors, de murs
gruixuts, i fins i tot va mantenir intacte el xamfrà.
Domènech va reformar, això sí, de manera integral
tota la façana. En el projecte de 1918 Domènech
planteja tapiar les antigues i petites obertures del
parament de la riera Gavarra i fa noves finestres,
amb llindes de pedra arquejada a la planta baixa i
finestres coronelles al primer pis, que donen a l’edifici
un cert aspecte medieval.
Pel que fa a la façana de la riera Buscarons, Domènech
hi planteja una gran balustrada correguda de pedra i
la porta d’entrada a l’habitatge. Com tota obra que
fa cantonada, Domènech resolgué el xamfrà amb la
incorporació d’una imponent tribuna d’estil gòtic amb
arcs trilobulats, que està decorada amb elements
florals i gàrgoles zoomòrfiques. Aquesta tribuna conté
uns permòdols de grans dimensions que la sustenten
i està coronada per un capcer de timpà llis, emmarcat
amb totxana. Sota la tribuna, Domènech hi fa una
segona entrada a l’edifici, amb una petita escala cen-
tral que pretén salvar el desnivell del terra de la casa
amb el de la riera.
A banda de reformar el volum de la construcció
existent, també hi afegeix un nou pis a l’edifici amb
obertures arquejades d’obra vista que formen tot
un fris, on hi incorpora elements ceràmics florals
bicolors de la fàbrica Pujol i Bausis i finestres cegues
que deixa palesa la constant obsessió de Lluís
Domènech per l’horror vacui.
A l’interior de la casa, Domènech sotmet totes les
estances a una profunda reforma. L’arquitecte
planteja una distribució funcional i aprofitant el
Petició de la llicència d’obres signada per Domènech (AHMCM) Can Domènech,a finals dels anys 70 (Arxiu Jordi Domènech)
Can Domènech, a mitjans anys 20 (Arxiu Carles Sàiz)
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xamfrà de la planta, totes les habitacions comptaran
amb finestres que donen a l’exterior. La casa parteix
d’un passadís central, que distribueix les estances
als seus laterals. Aquest model es repeteix de nou a
la resta de plantes de l’edifici. Entrant a la casa, per
la porta de la riera Buscarons, a la banda dreta
l’arquitecte hi va situar la biblioteca familiar.
L’habitació comptava amb un conjunt de
prestatgeries que havien estat dissenyades per ell
mateix i tenien les inicials de Lluís Domènech i
Montaner buidades a la fusta. L’estança també te-
nia una taula auxiliar, d’estil modernista.
Del passadís d’entrada es passa al vestíbul de la casa,
que es basteix a partir d’una coberta de volta cata-
lana que encarna, d’alguna manera, la tradició cons-
tructiva popular. Aquesta estança compta amb
elements decoratius singulars com ara els detalls
escultòrics d’Arturo Mélida, que fou company de ca-
Interior de can Domènech a finals dels 70. A la part superior. A l’esquerra es pot veure el mirall de Maragliano i a la dreta, el
vestíbul amb els elements escultòrics de Mélida. A la part inferior, el distribuïdor amb l’escala (Arxiu Jordi Domènech)
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rrera i amic de Lluís Domènech. L’arquitecte col·loca
a l’arc del sotaescala del distribuïdor un cap de lleó
esculpit que Mélida va regalar a l’arquitecte l’any
1878. Al dintell corbat que separa l’entrada de la casa
amb el distribuïdor també s’hi poden veure les
maquetes de guix dels lleons rampants, del mateix
Mélida, que es van utilitzar per fer els grans lleons
que custodien la base del monument al Marquès de
Comillas, que es troba a la població càntabra.
El vestíbul es va decorar amb arrambadors de rajola
blanca amb detalls ocres i motllures florals però allò
que més destacava de l’estança era el mirall
paraigüer purament modernista fet pel mosaïcista
Mario Maragliano Navore, que havia treballat per
Domènech i Montaner en molts projectes decoratius.
El mirall, certament, de gran interès artístic i de
grans dimensions, estava decorat amb un mosaic
amb tessel·les d’estil romà, que representen motius
florals i paisatgístics.
A la banda esquerra del vestíbul hi havia també la
sala d’estar, que rebia el nom de “cuarto de les
cosidores”, on tots els membres de can Domènech
hi feien vida. L’estança deu el nom a les dones de la
família, que hi feien les seves labors. La cambra,
orientada a llevant, amb vista directa a la riera Sant
Domènec i per tant, al mar, deixa entrar a tothora la
llum zenital. Domènech també va decorar aquesta
sala amb uns arrambadors de fibra vegetal i ho va
rematar amb un fris de fusteria de gran senzillesa.
Al centre de l’estança hi va fer construir una llar de
foc d’estil modernista, amb elements ceràmics
florals, detalls de fusta i d’obra vista i, a la part
superior de la sortida de fums, hi integra una
A l’esquerra, el monument al Marquès de Comillas i a la dreta, els detalls de la maqueta que podem veure al vestíbul d’entrada de
la casa Domènech. A la part inferior, el lleó esculpit que Mélida va regalar a Domènech l’any 1878. (Arxiu Carles Sàiz)
L’habitació de les «cosidores» (Arxiu Jordi Domènech)
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representació iconogràfica dels evangelistes Marc i
Lluc, fet per Pau Gargallo. L’obra és de guix i va
servir de model inicial per realitzar l’escultura que
avui encara podem veure a la façana exterior de
l’Hospital de Sant Pau.
Pel que fa al sostre, aquesta
habitació encara conserva
un enteixinat amb ele-
ments vegetals que està fet
amb l’excedent de peces de
l’enteixinat vegetal del
vestíbul d’entrada de la
Universitat de Comillas,
que va dissenyar Domè-
nech.
La sala de les cosidores
comunicava directament
amb l’habitació de Maria
Roura, que des de feia anys
–abans de la reforma de
1918 i tot- dormia a la plan-
ta baixa de la casa, donat
els problemes de mobilitat
que tenia a conseqüència
de la malaltia degenerativa
que patia.
A la planta baixa, Lluís
Domènech també hi va fer
un petit lavabo, la cuina i
el menjador. Aquest darrer,
tal vegada és l’espai més
noble de tot l’edifici. Del
menjador cal destacar la
gran llar de foc d’obra vis-
ta, la part superior de la
qual sustenta una prova de
l’escut pontifici de la por-
ta d’entrada al recinte de
la Universitat de Comillas,
obra d’Eusebi Arnau.
L’escut conté l’anagrama
JHS -ja que el centre
docent estava gestionat
pels jesuïtes- i està coronat
amb una tiara i les claus
pontifícies. Com a
portadors del blasó,
Domènech hi situa dos patges abillats amb vestits
medievals que porten inscrits, en alt relleu l’any 1892
i el nom de Lleó XIII.
A la paret de la llar de foc hi podem veure excel·lents
Guix de Pau Gargallo, que es troba a la sala de les cosidores. A la dreta, l’escultura a l’Hospital de Sant Pau. (Arxiu Carles Sàiz)
Menjador de can Domènech (Arxiu Jordi Domènech). A sota, a l’esquerra guix de l’escut de la
Universitat de Comillas i les ceràmiques de reflex metàl·lic a la paret. A la dreta, la porta
d’entrada a la Universitat Pontifícia de Comillas, amb l’escut final. (Arxiu Carles Sàiz)
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mostres ceràmiques de reflex metàl·lic que
l’arquitecte també va utilitzar, anys abans, per re-
vestir tant l’exterior de l’església del seminari de
Comillas com la portalada d’entrada al recinte
pontifici. Certament, Domènech és un dels promotors
de la recuperació de la ceràmica de reflex metàl·lic
a Catalunya i també fou un dels que va contribuir,
amb els seus estudis, a revalorar la importància de
la ceràmica hispanomusulmana. De fet, l’any 1887,
juntament amb Antoni Gaudí, va viatjar a Manises,
al País Valencià, per conèixer millor la tècnica del
reflex metàl·lic, que pretenia recuperar per regene-
rar la ceràmica industrial. Per a l’elaboració de les
peces ceràmiques de Comillas, Lluís Domènech va
treballar amb el ceramista Pau Pujol, de la fàbrica
Pujol i Bausis d’Esplugues de Llobregat. Es tracta de
la representació dels quatre evangelistes; l’àngel de
Mateu, l’àguila de Joan, el brau de Lluc i el lleó de
Marc. Aquesta iconografia es combina amb
ceràmiques de policromia groga, blava i de reflexos
daurats, amb d’altres que reprodueixen la salutació
Ave Maria i amb uns botons semiesfèrics daurats.
Pel que fa al mobiliari del menjador, hi havia una
taula llarga per celebrar-hi els àpats familiars,
envoltada de cadires. Aquestes responien a un model
de trets simples però treballades, atès que comptaven
també, talment com les prestatgeries de la bibliote-
ca, amb les inicials sobreposades de Lluís Domènech
i Montaner que estaven rebaixades a la fusta en
negatiu. També hi havia un bufet auxiliar, decorat
amb motius florals i un banc baix a la banda del jardí.
La paret de la llar de foc comptava amb un
arrambador de lleixes de fusta de noguera rematat
amb un fris de motius florals tallats en baix relleu,
L’església del Seminari de Comillas es va revestir completament amb ceràmica
de reflex metàl·lic, dissenyada per Domènech i Montaner. (Arxiu Carles Sàiz)
Parament del menjador de can Domènech, amb la ceràmica de reflex metàl·lic
de les representacions dels quatre evangelistes (Foto: Francesc Arcas)
Dissenys originals de les ceràmiques de l’església
de Comillas (Arxiu COAC)
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nocturn.
A les estances d’aquesta pri-
mera planta, l’arquitecte hi
va distribuir cinc cambres de
nit i un altre bany. A mà dreta,
des del replà de l’escala, hi
havia l’habitació de Pere
Domènech Roura i Carmen To-
rres i al costat, la de Maria
Domènech Roura, casada
amb l’impressor Josep
Thomas. Enmig de les portes
de les dues habitacions en-
cara s’hi pot veure un
modelat de guix d’Eusebi
Arnau que representa la Mare
de Déu de la Puríssima que
va servir per fer l’escultura
d’un dels pavellons de
l’Hospital de Sant Pau.
L’habitació de Pere
Domènech es comunicava
amb el lavabo de la planta.
També hi tenia porta directe
la cambra de Lluís
Domènech, que es trobava justament a sobre mateix
de l’habitació de dormir de Maria Roura, aquesta a
la planta baixa.
L’habitació que dóna a la riera Sant Domènec, amb
la tribuna fent xamfrà, l’ocupaven Fèlix Domènech i
Augusta Roig. I la cambra que dóna a la riera
Buscarons hi dormien Dolors Domènech i Francesc
Guàrdia. La resta de fills –Anna Maria, casada amb
Josep Viladevall, i Enric Domènech, casat amb Mercè
Casellas, així com tots els néts, quan s’instal·laven
a Canet, dormien a la segona planta, que tenia sis
estances més, una altra llar de foc per escalfar
l’habitació principal i una tercera cambra de bany
decorada, com les altres, amb elements ceràmics
florals del modernisme.
Domènechresol el vestíbul del primer pis obrint-lo a
doble alçada, amb una galeria balconada que envolta
tota la segona planta. És un recurs habitual en l’obra
domenequiana que permet que la llum de la lluerna
del segon nivell es filtri cap a la primera planta i
La Puríssima de can Domènech i la de l’Hospital de Sant Pau. (F. Arcas i Arxiu Carles Sàiz)
El vestíbul del primer pis el resol obrint-lo a doble alçada per
donar llum natural a totes les planes. (Francesc Arcas)
L’escala de cargol que va al segon pis integra el model de guix
de la trona de l’església de Comillas. (Francesc Arcas)
que s’anaven repetint. D’altra banda, continuant
amb la fusteria, el sostre del menjador, com el de la
sala d’estar, conté elements d’ebenisteria vegental
i també florons de les mostres que es van fer servir
per l’enteixinat del vestíbul de la Universitat de Co-
millas.
Per accedir al primer pis, Domènech va decidir bas-
tir una escala típica de les cases de poble, tot
introduint elements ceràmics vegetals a la
contrapetja dels esglaons. A mitja escala es conser-
va encara un bonic espiell de pedra calada i un arc
apuntat d’obra vista, d’influència mudèjar, que de-
limita, amb una porta a mig replà, l’espai diürn del
article
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aquesta flueixi fins a la planta baixa per un terra de
pavès. A banda del sentit funcional, Domènech hi
atribueix també una clara intencionalitat estètica;
el sostre conté un enteixinat de fusta amb uns
permòdols que el sostenen, idèntics als utilitzats a
Comillas. La claraboia central del segon pis de la casa
compta conté uns vitralls florals molt similars als que
Domènech dissenyà per a l’escala de Comillas.
Les parets de la primera planta estan decorades
únicament amb unes columnes adossades, d’obra
vista, que es rematen amb capitells florals blancs
d’influència mudèjar, semblants als que Domènech
va dissenyar anys abans per al Castell dels Tres
Dragons. Aquestes columnes tenen continuïtat fins a
la segona planta i per accedir a aquest nivell de la
casa, Domènech no va allargar l’escala sinó que, per
reduir volum i guanyar més llum, l’arquitecte va
projectar una petita escala de cargol, feta de fusta,
que integra en la seva barana un model de guix d’una
figura femenina d’Eusebi Arnau, que va fer per a la
trona de l’església del seminari de Comillas, així com
també hi col·loca d’altres detalls menors que també
es van utilitzar per a la decoració de la Universitat
pontifícia.
A tall de conclusió, cal dir que la Casa Domènech és
una obra tardana del modernisme català i per tant,
cal entendre-la dins el context en què es va bastir.
Lluís Domènech ja havia deixat des de feia anys
l’arquitectura i reprèn l’activitat, ajudat pel seu fill
Pere i el seu gendre Francesc Guàrdia, amb un
projecte que no va més enllà de satisfer les
necessitats familiars. Amb la casa Domènech, l’arqui-
tecte no pretén fer cap obra magna sinó que senzilla-
ment basteix una casa funcional, d’estiueig com a
punt de trobada de tots els seus fills i néts. És però,
segurament, la creació més familiar de Domènech,
la més íntima, perquè respon al seu darrer projecte,
on hi passarà, juntament amb la seva esposa Maria,
els seus darrers anys de vida. Domènech basteix la
casa, de manera coherent, amb estil modernista,
sense importar-li gens ni mica que en aquell moment
ja fos completament qüestionat pels noucentistes.  I
talment com si aquesta casa fos la síntesi del seu
llegat arquitectònic, Lluís Domènech i Montaner in-
tegra en el projecte decoratiu detalls d’escultura,
ebenisteria, vitralleria i ceràmica, que expressen,
una vegada més, la seva idea de la divisió del treball,
i que fan de la senzillesa de la casa Domènech una
obra d’art total.
CARLES SÀIZ I XIQUÉS
 historiador
A dalt, a l’esquerra, l’enteixinat escultòric de l’escala de la Universitat de Comillas i a la dreta, el de can Domènech. amb els
permòdols idèntics als que Domènech utilitzà a Cantàbria. A sota, fragment del sostre de la planta baixa de can Domènech amb
els elements florals de l’enteixinat de Comillas. A l’esquerra, detall escultòric de l’escala de cargol. (Arxiu COAC, Arxiu Jordi
Domènech i F. Arcas)
